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Señores  miembros  del  jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración la tesis titulada “Fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Control en la fiscalización de las entidades del Estado”, con la finalidad de determinar 
cuáles son los factores que vienen afectando el efectivo fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Control en su rol fiscalizador de los recursos de la Hacienda Pública en 
nuestro país. 
 
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de  la Universidad y la 
Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de doctor en Gestión Pública y 
Gobernabilidad.  
 
La presente investigación constituye una contribución a las autoridades de la Contraloría 
General de la República y a los poderes del Estado, a fin de que se comprenda la 
importancia de fortalecer al Sistema Nacional de Control. 
 
El estudio está estructurado de acuerdo a la metodología del conocimiento científico, 
compuesto por nueve capítulos, el primero denominado Introducción  en la segunda 
sección desarrolla el problema de investigación, en la tercera sección desarrolla el marco 
metodológico, en la cuarta sección desarrolla los resultados de la investigación, en la 
quinta sección la discusión, en la sexta y sétima sección presenta las conclusiones  y 
recomendaciones, en la octava y novena sección se presenta las  referencias bibliográficas 
y demás anexos que se considere necesarios. 
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El objetivo de este estudio fue determinar los factores que vienen afectando el efectivo 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Control en su labor de fiscalización en las 
entidades del Estado; para ello se estableció el desarrollo de las unidades temáticas control 
y fiscalización; que aunado al análisis de los documentos de investigación relacionados con 
el estudio y entrevistas realizadas por los diferentes medios de comunicación a 
representantes del gobierno, del poder Legislativo, funcionarios en trayectoria y 
experiencia vinculados a las funciones del ente rector del sistema, han permitido 
identificarlos.   
 
Esta investigación,  utilizo para ello el enfoque cualitativo, el diseño utilizado fue la 
teoría fundamentada, el instrumento de recolección de datos es documental  y el método de 
estudio es el fenomenológico, para obtener información sobre las unidades temáticas de 
control y fiscalización, y sus respectivas categorías de estudio. 
 
El estudio concluye que existe evidencia para afirmar que la potestad  
“discrecional” de la que gozan las autoridades del ente rector del sistema de control y los 
representantes del gobierno y las entidades sujetas a su ámbito de control, no encuentran 
un punto de inflexión donde se articulen en relación a su rol fiscalizador, situación que está 
impidiendo el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control en las entidades del Estado.  
 








The objective of this study was to determine the factors that have been affecting the 
effective strengthening of the National Control System in its audit work in state entities; To 
this end, the development of the thematic units control and control was established; Which 
together with the analysis of research papers related to the study and interviews conducted 
by the different media to representatives of the government, the Legislative branch, 
officials in the trajectory and experience linked to the functions of the governing body of 
the system, have allowed them to be identified. 
 
This research, I used the qualitative approach, the design used was the theory grounded, 
the instrument of data collection is documentary and the method of study is the 
phenomenological, to obtain information on the thematic units of control and control, and 
their respective Categories of study. 
 
The study concludes that there is evidence to affirm that the "discretionary" power enjoyed 
by the authorities of the governing body of the control system and the representatives of 
the government and entities subject to its scope of control, do not find a turning point 
where Articulate in relation to their control role, a situation that is preventing the 
strengthening of the National Control System in state entities. 
 
 










O objetivo deste estudo foi determinar os fatores que afetaram o fortalecimento efetivo do 
Sistema Nacional de Controle em seu trabalho de auditoria em entidades estatais; Para este 
fim, foi estabelecido o desenvolvimento do controle e controle das unidades temáticas; O 
que, juntamente com a análise de trabalhos de pesquisa relacionados ao estudo e 
entrevistas realizadas pelos diferentes meios de comunicação a representantes do governo, 
o Poder Legislativo, funcionários na trajetória e experiência ligada às funções do órgão de 
governo do sistema, permitiram que fossem identificados. 
 
Esta pesquisa, eu uso a abordagem qualitativa, o design utilizado foi a teoria 
fundamentada, o instrumento de coleta de dados é documentar e o método de estudo é o 
fenomenológico, para obter informações sobre as unidades temáticas de controle e controle 
e seus respectivos Categorias de estudo. 
 
O estudo conclui que há evidências para afirmar que o poder "discricionário" de que 
gozam as autoridades do órgão de governo do sistema de controle e os representantes do 
governo e entidades sujeitos ao seu escopo de controle não encontram um ponto de 
viragem onde Articulado em relação ao seu papel de controle, uma situação que está 
impedindo o fortalecimento do Sistema Nacional de Controle em entidades estatais. 
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